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LUKIOT SYYSLUKUKAUDELLA 1984 Kuvio 1. Päivälukion oppilasmäärä 
1980-1984
•S
Päivälukio issa o li syyslukukauden 1984 a l ­
kaessa 101 900 oppilasta. Oppila ita o li
0. 4 %  vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Päivälukioiden 1. luokan oppilasmäärä vähe­
ni 0,4 %. Oppila ita o li syyslukukauden a l­
kaessa 35 950. Oppilasmäärän väheneminen 
johtui lukiossa a lo ittav ien  tyttöjen luku­
määrän vähenemisestä. Poikien lukumäärä sen 
sijaan kasvoi.
1. luokan opp ila ista  o li uusia 97 %.  Luokan 
kertaajien osuus on hieman kasvanut e d e l l i­
sestä vuodesta, jo l lo in  98 %  opp ila is ta  o li 
uusia.
Päivälukio issa o li syyslukukauden alkaessa 
1 126 ensimmäistä luokkaa. Luokkia o li 24 
vähemmän kuin edellisenä syksynä. Ensimmäi­
s i l l ä  lu o k illa  o li keskimäärin 31,9 oppi­
lasta  luokkaa kohti. Luokkien koko va ih te li 
9-40 oppilaan v ä l i l lä .
Päivälukioiden opp ila is ta  o li tyttö jä 60 %.
Syyslukukauden 1984 alkaessa o li toiminnas­
sa 464 päivälukiota e li yksi koulu vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin.
Päivälukioiden lisä k s i o li toiminnassa 5 
iltaoppikoulua ja 39 lukion i lt a l in ja a .  I l ­
ta lin jo ja  o li yksi enemmän kuin edellisenä 
syksynä.
Lukioasteen ilta o p is k e lijo ita  o li yhteensä Kuvio 2. Päivälukion 1. luokan
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AINEISTO
Tässä t ila s to ssa  on tie to ja  lukioasteen koulu ista, jo ita  ovat:
- lu k io t
- oppikoulut, jo issa  luk io  ja peruskoulua korvaava 
kouluaste
- harjo itte lukou lu t
- muut lukioasteen koulut (ns. k ie lik o u lu t, Rudolf 
Steiner-koulut ja Toivonlinnan yhteiskoulu)
- iltaopp ikou lu t ja oppikoulujen i l t a l in j a t
Koulujen tyyppi ryhmittely on Tilastokeskuksen 31.12.1983 mukai­
sen opp ila itos lue tte lon  (KO 1984:7) mukainen.
Tämä t i la s to  perustuu lu k io ilta  "Luk io tila s to  A" - n im ise llä  
lomakkeella kerätty ih in  t ie to ih in  ( l i i t e ) .  Pä ivä luk io ih in  yh­
teisvalinnassa hakeneiden lukumäärätiedot e s itä y te t t iin  lomak­
k e il le  ammatti kasvatushal l i  tuksen yhteisval i ntareki s te r is tä  
saadu illa  t ie d o il la .
Lääninhallituksen hyväksymä päivälukion 1. luokkien määrä. Kes- 
kiasteen kehittämisohjelmaan perustuva lä än in h a llitu k se n lu -  
k iokohta isesti hyväksymä 1. luokan perusopetusryhmien määrä.
O pp ila iksi hakeneet. Yhteisvalinnassa tiettyyn kouluun hakeneet 
ja  varsinaisen hakuajan jälkeen yhteisvalinnan ulkopuolelta 1. 
luoka lle  luk iota aloittamaan hakeneet.
O pp ila iksi v a litu t . Yhteisvalinnassa ja sen ulkopuolelta t i e t ­
tyyn kouluun va littu jen  yhteismäärä. Yhteisvalinnassa v a l it u is ­
ta on tilastoon  laskettu ne, jotka tiettyyn kouluun on s i j o i ­
tettu . Opp ila iksi v a lit tu ih in  on laskettu myös ne, jotka e ivät 
saapuneet aloittamaan koulunkäyntiä.
Uudet opp ilaa t.
- päivä lukiot. 1. luoka lla  opiskelunsa lukiossa a lo ittanee t 
v iikko koulutyön alkamisesta vallinneen tilan teen  mukaan. Tähän 
e ivät s is ä lly  luokan kertaajat. Uusien oppilaiden %-osuus on 
saatu laskemalla opiskelunsa a lo ittaneiden osuus 1. luokan 
kokonaisoppilasmäärästä.
- i lt a lu k io t .  Uus illa  i l t a o p p i la i l la  tarkoitetaan koko e d e l l i­
sen lukuvuoden aikana tiettyyn iltaoppikouluun ta i i l  t a i i  n ja lle  
t u l le it a  opp ila ita , jotka on jao te ltu  kolmeen ryhmään:
a) Lukio-opiskelun alusta a lo ittaneet.
b) Päivälukiosta s iirtynee t. Oppilaat, j o i l l a  on 
aiemmin päivälukiossa suorite ttu ja  hyväksyttyjä 
opi ntosuorituksia.
c) Muut uudet oppilaat. I lta luk ion  opintoja jatkamaan 
tu lle e t  oppilaat, jotka eivät edellisenä lukuvuon­
na op iske llee t missään ilta lu k io ssa , mutta j o i l l a  
on aikaisempia hyväksyttyjä ilta lu k io n  opintosuo­
r itu k s ia .
Luokattomat pä ivä luk io t. Luokattomien lukioiden 1. luokan oppi- 
lasmääräksi on otettu uusien oppilaiden määrä. Luokattom ille 
lu k io i l le  on myös a rv io itu  1. luokkien lukumäärä. Se on la ske t­
tu kou lu itta in  jakamalla uusien oppilaiden määrä 36:11a ja jos
PÄIVÄLUKIOT
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jako ei ole mennyt tasan, on saatuun osamäärän kokonaislukuun 
l is ä t t y  1. Tauluissa 1 - 6  s isä ltyy  1. luokkien määrään 4 la s ­
kenna llis ta  luokkaa, jotka eivät s is ä lly  taulujen 1, 2, 6 ja 7 
luokkien kokonaismäärään.
Rudolf Steiner-koulujen luk ioaste tta  vastaava koulun osa k ä s it­
tää ne ljä  luokka-astetta. T ila stossa  on näiden koulujen 3.
(12.) luokka yhd istetty 2. (11.) luokkaan. Y lin  (13.) luokka 
vastaa lukion 3. luokkaa.
TULOKSET
Syyslukukauden 1984 alkaessa o li toiminnassa 464 lukioasteen 
käsittävää päiväkoulua e li yksi koulu vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Koulujen lukumäärän väheneminen johtuu kahden lukion 
yhdistymi sestä Hämeenii nnassa.
Seuraavassa asetelmassa on e s ite tty  päivälukiot oppii a itostyy- 
pin mukaan vuosina 1982 ja 1984.
A 1. Pä ivä luk iot 1982 - 1984
Oppila itostyyppi 1982 1983 1984
162 Lukiot 431 432 431
166 Oppikoulut, jo issa  
peruskoulua korvaava 
kouluaste 18 18 18
171 Harjo itte lukou lu t 
179 Muut lukioasteen kä­
8 8 8
s ittä vä t koulut 7 7 7
Yhteensä 464 465 464
Taulusta 1 käy ilm i lukioiden määrä opetuskielen, omistajan, 
opp ila ito styyp in  ja lukion sija intikunnan kuntamuodon mukaan. 
Taulussa 2 on t ie to ja  lu k io is ta  lääne ittä in . Taulussa 6 olevien 
koulun kokoa koskevien tie to jen  pohjalta on koottu seuraava 
asetelma.
A 2. Pä ivä lukiot luokkien lukumäärällä 
mitatun koon mukaan 1984
Pä ivä luk io ita
Luokkien lukumäärä Yht. %
1-3 43 9,3
4-6 175 37,7
7-9 157 53,8
10-12 58 12,5
13- 29 6,3
Ei luokkajakoa 2 0,4
Yhteensä 464 100,0
Päivälukio issa o li keskimäärin 220 oppilasta luk io ta  kohden. 
Kaupungeissa vastaava luku o li 260 ja muissa kunnissa 166.
Päivälukion oppilasmäärä on syyslukukausina 1980-84 vuos itta in  
vähäisessä määrin vaihdellut. Syyslukukaudella 1984 oppilasmää­
rä on edellisen syksyn pienen lisäyksen jälkeen jä lle en  vähen­
tynyt. Oppila ita on nyt 0,4 %  vähemmän kuin edellisenä syksynä.
A 3. Päivälukioiden oppilasmäärä 1980-1984
Syyslu­
kukausi
Opp ila ita Muutos ede ll. 
vuodesta
%
1980 102 559 + 1 948 + 1,9
1981 103 330 + 771 + 0,8
1982 101 816 - 1 514 - 1,5
1983 102 289 + 473 + 0,5
1984 101 883 - 406 • - 0,4
A 4. Päivälukioiden oppilasmäärä lu o k itta in  
1983 ja 1984
Oppii ai -
ta.
s l.  1983
Oppii ai -
ta.
s l.  1984
Muutos 
edel1. 
vuodesta
%
I 36 100 35 950 - 150 - 0,4
II 35 311 35 204 - 107 - 0,3
III 30 420 30 271 - 149 - 0,5
Ei luok-
kajakoa 458 458 - -
Yht. 102 289 101 883 - 406 - 0,4
-poik ia 40 685 40 719 + 34 + 0,1
-ty ttö jä 61 604 61 164 - 440 - 0,7
Oppilasmäärän väheneminen johtuu tyttöjen lukumäärän 
vähenemisestä. Poikien lukumäärä on hieman kasvanut.
Tyttöjen osuus päivälukion oppilasmäärästä on viime vuosikymme­
ninä kasvanut. Syyslukukaudella 1984 on tyttöjen osuuden kasvu 
pysähtynyt. Tyttöjen osuus oppilasmäärästä on hieman pienempi 
kuin edellisenä vuonna. Tyttöjä o l i jo v. 1922 ensimmäisen 
kerran enemmän kuin poikia.
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A 5. Tyttöjen osuus oppilasmäärästä 1920-1984
Syyslukukausi Tyttöjä
%
1920 49,2
1922 50,7
1950 53,0
1960 54,5
1970 56,9
1980 60,1
1981 60,1
1982 60,2
1983 60,2
1984 ? 60,0
luokan opp ilaat
Päivälukio iden 1. luokan oppilasmäärä väheni ede llisestä  
syksystä 0,4 %.  Oppilasmäärän kokonaismuutos muodostui siten, 
että tyttö jen  lukumäärä väheni, kun taas poikien lukumäärä kas- 
voi .
A 6. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä s l . 1984 ja
muutos ede lli sestä vuodesta
1. luokan Muutos ede ll. vuodesta
op p ila ita Yht. %
Po ik ia 14 492 + 255 + 1,8
Tyttöjä 21 458 - 405 - 1,9
Yht. 35 950 - 150 - 0,4
A 7. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä 1980-1984
Syyslu­
kukausi
1. luokan 
opp ila ita
Muutos ede ll. 
vuodesta
%
1980 37 784 + 73 + 0,2
1981 37 127 - 657 - 1,7
1982 35 973 - 1 154 - 3,1
1983 36 100 + 127 + 0,4
1984 35 950 - 150 - 0,4
Asetelman lukuih in  s isä ltyvä t myös luokattomat luk io t, joiden 
1. luokan oppilasmääräksi on otettu uusien oppilaiden määrä.
Seuraavassa asetelmassa on es ite tty  1. luokan oppilasmäärät ja 
n iiden muutokset lääne ittä in .
A 8. Päivälukion 1. luokan oppilaat lääne ittä in  
syyslukukausien 1983 ja 1984 alussa
Lääni 1983 | 1984 | Muutos | %
Koko maa 36 100 35 950 - 150 0,4
Uudenmaan 8 848 8 749 - 99 - 1,1
Turun-Porin 4 930 5 092 + 162 + 3,3
Ahvenanmaa 123 121 - 2 - 1,6
Hämeen 4 578 4 555 - 23 - 0,5
Kymen 2 417 2 352 - 65 - 2,7
M ikkelin 1 453 1 506 + 53 + 3,6
Pohjoi s- 
Karjalan 1 242 1 323 + 81 + 6,5
Kuopion 1 982 1 927 - 55 - 2,8
Keski - 
Suomen 1 932 1 830 102 5,3
Vaasan 3 247 3 279 + 32 + 1,0
Oulun 3 561 3 409 - 152 - 4,3
Lapin 1 787 1 807 + 20 + 1,1
Oppilasmäärä o li vähentynyt eniten Keski-Suomen ja Oulun 
lääneissä. Kasvua o li tapahtunut su h tee llise s ti eniten M ikkelin  
ja  Pohjois-Karjalan lääneissä, jo issa  oppilasmäärä o li 
edellisenä syksynä vähentynyt.
Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden ikä ­
luokkaan on syyslukukaudella 1984 edelleen noussut. Se on nyt 
51,1 %  vastaavan suhdeluvun oltua vuotta aikaisemmin 49,3 %.
Kun seuraavassa asetelmassa tarkastellaan 1. luokan oppilasmää­
rän suhdetta 16-vuotta täyttäneeseen väestöön lääne ittä in , on 
huomattava, että laskelman pohjana oh käytetty väestöennustetta 
(Tilastokeskus: Kunnittainen väestöennuste 1981-2000, T ila s to -  
tiedotus VÄ 1982:5) ja että 1. luokan opp ila is ta  on noin 5 %  
muun ik ä is iä  kuin 16-vuotiaita. Päivälukion 1. luokan opp ilas­
määrä suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan o li maan keskiarvoa 
suurempi Uudenmaan, Kuopion ja Lapin lääneissä. Läänikohtaisten 
lukujen osalta on huomattava, että osa opp ila is ta  on ko to is in  
muusta kuin koulun s ijä i n ti!ään istä .
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A 9. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä suhteessa 
16-vuotiaiden ikäluokkaan 1982-1984
Lääni 1982
%
1983
%
1984
%
Koko maa 48,7 49,3 51,1
Uudenmaan 55,4 54,8 56,2
Turun-Porin 47,5 48,0 50,2
Ahvenanmaa 34,2 33,3 35,4
Hämeen 45,3 46,0 47,7
Kymen 46,1 46,8 47,3
M ikkelin 47,5 46,4 48,0
Pohjois-Karjalan 45,7 47,1 50,3
Kuopion 49,4 49,2 51,8
Keski-Suomen 48,2 51,5 49,2
Vaasan 45,3 45,9 49,3
Oulun 46,1 48,9 50,9
Lapin 51,9 52,2 55,3
Uusien oppilaiden osuus 1. luokan opp ila is ta  o li 97 %  e l i  hie- 
man vähemmän kuin edellisenä syksynä, jo l lo in  vastaava luku o li 
98 %.  Kertaajia on nyt 1 000 e l i  200 enemmän kuin edellisenä 
syksynä. A lu e e llis e t  erot ovat p ien iä. Ahvenanmaata lukuunotta­
matta kertaajien osuus on suurin Lapin läänissä.
Ensimmäiset luokat
Pä ivä luk io issa  o li syyslukukauden 1984 alkaessa 1 126 ensim­
mäistä luokkaa e li 24 vähemmän kuin edellisenä syksynä. Luok­
kien lukumäärään s isä ltyy  4 luokattomien koulujen la skenna llis ­
ta luokkaa (kts. aineisto-kappale). Luokkien koko va ih te li 9-40 
oppilaan v ä l i l lä .
A 10. Päivälukioiden 1. luokat 1980-84
Vuosi 1. luok­
kia
O pp ila i­
ta 1. 
lu o k illa
Opp ila i­
ta kes- 
kim. luok 
kaa kohti
1980 1 180 37 784 32,0
1981 1 170 37 127 31,7
1982 1 167 35 973 30,8
1983 1 150 36 100 31,4
1984 1 126 35 950 31,9
Luokan keskikoko o li suurin Uudenmaan ja Kymen lääneissä (33,6) 
ja  p ienin Lapin läänissä (29,1).
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Lääninhallitusten koulukohtaisesti hyväksymä 1. luokkien 
lukumäärä o li syyslukukauden 1984 alkaessa yhteensä 1 121. Lu­
kuun s isä ltyy 4 Ahvenanmaan luokkaa. Lapin läänissä alkoi 1 
luokka vähemmän ja Uudenmaan läänissä 5 luokkaa enemmän kuin 
lään inha llitu s  o li hyväksynyt. Vaasan läänissä o li syyslukukau­
den alkaessa ensimmäisen oppijakson aikana 1 luokka enemmän 
kuin lään inha llitu s  o li hyväksynyt. Alkaneita luokkia o li s iten  
5 luokkaa enemmän kuin lään inha llitukse t o liv a t  hyväksyneet. 
Hyväksyttyjen ja alkaneiden luokkien lukumäärätiedot ilmenevät 
tau lu ista  3 ja 4.
1. luoka lle  hakeneet ja v a litu t
Syyslukukausina 1982-84 on lukioon pyrkivien lukumäärä vuos it­
ta in  kasvanut. Samanaikaisesti on lukion ensimmäisten luokkien 
lukumäärä vähentynyt.
Ens is ija is ten  hakemusten lukumäärä alkanutta ensimmäistä luok­
kaa kohti o li syyslukukausina 1982-84 seuraava:
Syyslu­ 1. s i ja is ia  hakemuk
kukausi 1. luokkaa kohti
1982 30,3
1983 31,3
1984 32,1
alkanutta
A lu e e llis e s t i tarkasteltuna o li syyslukukaudella 1984 näin 
laskettu oppilaspaikkojen kysyntä y l i  maan keskiarvon Uuden­
maan, Hämeen, Kymen ja Kuopion lääneissä.
Taulussa 5 on myös lä än e ittä is iä  summatietoja hakeneista, v a l i­
tu is ta  ja uusista opp ila ista. Koska sama henkilö on voinut en s i­
s ija isen  hakemuksensa e li e tu s ija lle  asettamansa koulun lis ä k s i 
esittää muitakin hakutoivomuksia, voidaan tässä taulussa ta r ­
kaste lla  lähinnä vain e n s is ija is ia  hakijo ita .
ILTAOPPIKOULUT JA OPPIKOULUJEN ILTALINJAT
Syyslukukauden 1984 alkaessa o li toiminnassa 5 iltaoppikoulua 
ja  39 lukion i lt a l in ja a  e l i yksi i l t a l in ja  enemmän kuin e d e l l i ­
senä vuonna. Oppilasmäärä syyslukukauden alussa o li seuraava:
- lukioaste 9 259
- keskikouluaste 4 311
Yhteensä 13 570
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I lta op iske lijo id en  määrä väheni sekä luk ioastee lla  että keski 
kou luasteella  kuten seuraavasta asetelmasta käy ilm i.
A 11. I ltaop iske lijo id en  määrä 1980-1984
Syyslu­
kukau­
den
alussa
Lukio-' 
aste •
Muutos 
edel1. 
vuodes­
ta %
Keski - 
koulu­
aste
Muutos 
edel1. 
vuodes­
ta %
1980 7 794 - 1,0 5 391 - 7,8
1981 8 616 + 10,5 5 424 + 0,6
1982 9 235 + 7,2 5 261 - 3,0
1983 9 695 + 5,0 5 004 - 4,9
1984 9 259 - 4,5 4 311 -13,8
Luk ioastee lla  opp ila is ta  o li na isia  73,7 %  e l i huomattavasti 
enemmän kuin päivälukioissa.
I lta lu k io id en  oppilasmäärä ja luokkien lukumäärä jakautui luo 
k it ta in  seuraavasti:
I II III Yht. Ei
luok­
kaja­
koa
Kaik­
kiaan
O pp ila ita 115 101 62 278 8 981 9 259
Luokkia 4 4 4 12 • 12
Lukioasteen uus illa  i l t a o p is k e l i jo i l la  tarkoitetaan koko edel 
lis e n  lukuvuoden aikana iltaoppikouluun ta i i l t a l in j a l le  t u l­
le i t a  uusia opp ila ita , jotka on jaote ltu  kolmeen ryhmään:
%
Lukion alusta a lo ittaneet 3 182 66,6
Päivälukiosta si i rtyneet 686 14,4
Muut uudet oppilaat 909 19,0
Yhteensä 4 777 100,0
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Noin puolet koko lukioasteen i l t a o p is k e lu is t a  o li uusia. 
Uusista opp ila ista  1/3 o l i  s e lla is ia ,  j o i l l a  o li jo aiemmin 
suorite ttu ja  hyväksyttyjä lukion opintosuorituksia.
Lukion ilta o p p ila ita  koskevat tiedo t ovat tämän ju lkaisun tau­
lu issa  8 ja 9.
Taulussa 7, jossa on tie to ja  päiväoppila ista kou lu itta in  on 
oso itettu  *-merkillä ne luk io t, jo issa  on myös i l t a l in ja .
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